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Abstrak 
 Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien, maka diperlukan suatu 
sistem asuhan keperawatan yang merupakan panduan bagi perawat dalam menjalankan 
tugasnya sehari-hari dengan mengikuti standar Departemen Kesehatan RI. Dan hal ini 
telah disediakan oleh PT. Qpro dengan salah satu produknya yaitu modul asuhan 
keperawatan. P.T. Qpro Sukses Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
penyediaan jasa piranti lunak beserta maintenance untuk instistusi kesehatan terutama 
rumah sakit dan klinik. Tujuan dari skripsi ini adalah melakukan analisis dan 
perancangan database pada salah satu klien PT Qpro yaitu Rumah Sakit XXX, yang 
mana penulis tergabung dalam team project perusahaan. Metodologi yang dipakai ada 3 
yaitu metode penemuan fakta dengan studi pustaka dan analisis sistem yang berjalan di 
rumah sakit lewat interview, metode perancangan software dengan metode waterfall, 
dan metode perancangan database dengan perancangan konseptual, logikal, dan fisikal. 
Dalam perancangan database digunakan piranti lunak  Microsoft SQL Server 2000 dan 
Visual Studio 2003. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan dengan adanya sistem 
Asuhan Keperawatan yang terkomputerisasi dapat mengurangi resiko kesalahan yang 
dilakukan perawat dalam menangani pasien, dan memudahkan dokumentasi hasil 
perawatan dan perkembangan.  
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